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洁可再 生 能 源 的 开 发 力 度 日 益 加 大。与 此 同
时，风电开发技术已日趋成熟，单机容量朝大
型化方 向 发 展，单 位 造 价 和 发 电 成 本 不 断 降









１、风能资源形 成 的 区 位 条 件。东 山 岛 位
于福建省海岸东南端，东濒台湾海峡，隶属于
福建省漳州市，与广东省南澳岛隔海相望。岛
屿陆域 介 于 东 经１１７°１７′—１１７°３５′，北 纬２３°
３３′—２３°４７′之 间。东 山 岛 简 称 “陵 岛”，因 主
岛形似蝴蝶亦称 “蝶岛”。① 全岛四面环海，仅
有八尺门海堤与大陆 相 连，东 西 窄，南 北 长，
面积１８８ｋｍ２，是 福 建 省 第 二 大 岛，海 岸 线 总
长１４１．３ｋｍ。东 山 岛 属 海 滨 低 丘 台 地，地 势
西北 高，东 南 低，最 高 苏 峰 山 海 拔２７４．３ｍ。
东山岛地处台湾海峡喇叭口西南端，每年冬春
季节，西伯利亚及蒙古高压气流南下，穿过台
湾海峡时，受海峡两岸地形收缩 作 用 而 加 速，
至海峡喇叭口处，受到东山岛迎风地形突起作
用而使气流再次加速。特殊的地理位置，使得
东山岛风速 大，风 速 常 达７－９ｍ／ｓ，主 风 向
为东北风，风能资源丰富。据估计，全岛风能
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２、风力发电 场 建 设 近 况。目 前，东 山 岛





行风向从 海 上 吹 来，受 阻 挡 削 弱 小。风 向 稳
定，主 导 风 向 为 东 北 风，约 占 全 年 风 向 的
４０％，其次 是 东 风，约 占２０％。同 时，各 风
电场大部分位于沿海沙滩地、防风林地边缘及
山坡地等，耕地仅占很小部分，场内没有居民





年平 均 风 速６．７ｍ／ｓ，风 能 功 率 密 度３７２Ｗ／
ｍ２，主 导 风 向 为 东 北 风，年 有 效 风 时 超 过
６５００ｈ。风电场 装 机 容 量６ＭＷ，场 内 依 地 形




单位千瓦投资９９２２元，由东 山 岛 澳 仔 山 风 力
发电有限公司采用西班牙政府贷款建设。该风
电场于１９９９年４月 开 工，２０００年１０月 并 网
投产。乌礁湾风电场位于东山岛南面的乌礁湾
沿岸地 带，东 濒 台 湾 海 峡，南 北 长 约６ｋｍ，




时５４２４ｈ。场址 风 向 也 以 东 北 风 为 主 导 风 向，
占全部风 向 的３８．３％，其 次 为 北 偏 东 风，占
２０．７％。冬季盛行东 北 风，夏 季 多 吹 西 南 风，
风向稳定。乌礁湾风电场采用分期 开 发 方 式，
一期 工 程 安 装１５台 维 斯 塔 斯 亚 太 公 司 Ｖ８０
２．０ＭＷ 风 力 发 电 机 组，装 机 规 模 ３０ＭＷ。
Ｖ８０　２．０ＭＷ 风 力 发 电 机 组 是 目 前 大 陆 已
（在）建风电场中单机容量最大的机组，该 机
组也采用圆锥筒型塔架。根据乌礁湾风电场的
主导风向，１５台 风 力 发 电 机 组 按 路 灯 式 沿 乌
礁湾环岛公路内侧布置。由场地完整１年逐时



























约１０多 万，面 积 约１２７ｋｍ２。其 分 布 范 围，
东西宽约４０ｋｍ，南北长约６０ｋｍ，满潮时面
积达１ｋｍ２ 的岛屿有１１个，其中以澎湖本岛
为最大，面 积 约６４ｋｍ２，独 占 澎 湖 列 岛 总 面
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积的一 半。⑤ 澎 湖 列 岛 地 处 东 亚 季 风 区 域 内，
每年约有半年以上的东北季风期，风速强，１２
月平 均 风 速９．１ｍ／ｓ，平 均 最 大 风 速１７ｍ／ｓ，
风力资 源 相 当 丰 富。根 据 台 湾 “经 济 部 能 源
局”的数据显示，澎湖列岛地处台湾海峡，介
于台湾中 央 山 脉 与 福 建 省 山 系 之 间 的 开 阔 海
面，东北季风通过台湾海峡会产生风力加速效
应。台湾地区距离海平面５０公尺的 平 均 高 度
是具有最有效益的风力发电高度，而澎湖是全
台湾开发风力发电最有效益的地点。
１９６５年，台 湾 在 澎 湖 建 立 起 第 一 座
５０ＫＷ风力发电站。２０世纪８０年代，台湾依
托工业技 术 研 究 院 （ＩＴＲＩ）在 继 美 国 和 丹 麦





验。自２０００年开始，台 湾 风 力 发 电 进 入 正 式
发展轨道，台湾当局为加速推动台湾风力发电
的应用，于２０００年初颁布 “风 力 发 电 示 范 系
统设置补助办法”，奖励民间投入设置风力 发











２００１年，台 湾 于 澎 湖 白 沙 乡 中 屯 村 引 进
德国４部６００ＫＷ 大型风力发电机组，风力发
电渐趋 成 熟。２００８年，台 湾 电 力 公 司 在 澎 湖
中屯地区 已 设 置８座 风 力 发 电 机 组 （６００ＫＷ
×８），至 此，澎 湖 的 风 力 发 电 装 机 容 量 达
４．８ＭＷ，每年 保 守 估 算 约 可 生 产２０００万 度
电。⑧ 以台湾 电 力 公 司 再 生 能 源 回 收 价 格２元
新台币估算，可获得４０００万 元 新 台 币 的 售 电
费用。同时，澎 湖 列 岛 风 力 发 电 时 数 比 高 达
４０％以上，远 高 出 世 界２０—３５％的 平 均 发 电
效益。由此预计每部风力发电机组的运营成本
８年即可收回，而每部风力发电机组的使用年
限可长达２０年。目前，澎 湖 的 陆 地 部 分 有 效
发电时间 达３３００—３９００小 时。根 据 台 湾 工 业
技术研究院能源资源研究所估算，澎湖地区陆
上最多 可 装 置６４５座１０００ＫＷ 的 风 力 发 电 机
组，合计６４５ＭＷ。若以１／３陆上面积 可 使 用
估计，则澎湖陆上有约２１５ＭＷ 的风力发电潜













２０１１年，澎湖 推 行 低 碳 岛 计 划，⑩ 希 望 借
助风能等绿色能源开发带动观光业，同时为台
湾的能 源 利 用 提 供 示 范。根 据 澎 湖 县 统 计 数
据，澎湖计 划 新 增 风 力 装 置 容 量９６ＭＷ，逐
步取代火 电 成 为 澎 湖 的 主 要 能 源 供 应 形 式 之
一。截止２０１２年底，澎湖风力发电机组达１４
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期目标，以实现两岸产业发展的最 大 竞 合 力。
两岸新型产业合作以整合两岸产业链为共同目
标，一方面 有 助 于 推 动 两 岸 产 业 价 值 链 的 整
合，注重将产业链从制造环节向上游延伸至设
















协议》 （ＥＣＦＡ）规定，两 岸 逐 步 减 少 相 互 投
资的限 制，促 进 双 向 投 资。据 此，２０１１年３
月２日台湾当局修订 “大陆地区人民来台投资
业别项目”，开放第二批陆资入台 项 目，其 中
即包括风力发电设备业等新型产业。此外，根
据ＥＣＦＡ的机构安排条款，２０１０年１月６日，
两岸 两 会 正 式 设 立 两 岸 “经 济 合 作 委 员 会”，
将两岸产业合作作为优先推动的合作项目，并
设置产业合作小组，标志着包括风电产业在内
的新型产 业 合 作 已 成 为ＥＣＦＡ时 期 两 岸 经 济
合作的重点。在此情形下，台湾积极开展包括
风电产业在内的产业 “搭桥专案”。这些 举 措
有助于为东山岛和澎湖列岛开展风电产业合作
提供一系列商机。






















超过４米／秒，仍无法解决 夏 季 高 峰 电 力 不 足
的情况。二 是 大 型 风 力 发 电 系 统 仍 须 仰 赖 进
口。目前，澎湖列岛的风力发电关键零部件仍
须仰赖进口。岛内风电设备生产 只 限 于 叶 片、
发电机、齿轮箱、电力转换器等外围设备以及


















































组制造供应体系完整，已达到世 界 先 进 水 平，










































和离 岸 风 电 机 组 研 发 已 成 为 主 要 的 竞 争 领
域。瑏瑡 未来１０～２０年，全球离岸风电设备、海












资成立 离 岸 机 组 制 造 企 业，以 价 格 和 质 量 优
势，结合澎湖列岛已有的离岸风电场的营运信
誉，嵌入世界 离 岸 风 电 机 组 供 应 链。与 此 同
时，可邀请更多的大中型企业、开发基金及金
融机构参 与 两 地 搭 建 的 离 岸 风 电 机 组 产 业 联
盟，出资成立合资企业，有效开展离岸风电机
组的研发销售等业务。
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